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El presente trabajo analiza un conjunto de 26 simulaciones forzadas procedentes 
de 8 modelos climáticos acoplados de atmósfera y océano (del inglés, AOGCMs) para 
el último milenio. Los modelos, la longitud de las simulaciones forzadas y el número de 
las mismas, así como las referencias correspondientes se indican en la Tabla 1.
Modelo (nº simulaciones) periodo comprendido referencia
ECHO-G (2)1000-1990 AD/(1) 8000-0 BP González-Rouco et al. (2003, 2006)
CSM1.4 (1)850-1999 AD Ammann et al. (2007)
CCSM3 (1)1000-2100 AD/(4)1500-2100 AD Hofer et al. (2010)
MPI-ESM E1(5)800-2000 AD/E2(3)800-2000 AD Jungclaus et al. (2010)
CNRM (1)1001-1999 AD Swingedouw et al. (2010)
IPSL (1)1001-2000 AD Servonnat et al. (2010)
CSIRO (3)1-2000 AD/(3)501-2000 AD Phipps et al. (2011)
HadCM3 (1)1492-1999 AD Tett et al. (2007)
Tabla 1.- Modelos y simulaciones utilizadas en este trabajo. La primera columna indica el 
modelo climático utilizado, mientras que la segunda muestra entre paréntesis el número de 
simulaciones procedentes de este modelo que se han tenido en cuenta junto con el periodo que 
comprenden. El hecho de que aparezcan dos conjuntos de simulaciones para algunos modelos 
se debe a variaciones en los forzamientos externos aplicados (no mostrados en la Tabla). 
Las simulaciones analizadas se obtienen bajo diferentes consideraciones de for-
zamiento externo aplicado, tanto natural (actividad solar y volcánica) como antropo-
génico (gases de efecto invernadero, aerosoles, cambios en el uso de suelo…). Estos 
forzamientos varían para cada modelo, no sólo el número de forzamientos considerado, 
sino también la estimación/reconstrucción de cada uno de ellos. Se  caracteriza cada 
forzamiento, haciendo un especial hincapié en la variabilidad solar, puesto que se inclu-
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yen simulaciones que consideran estimaciones de la misma bastante diferentes entre sí 
dentro del marco actual de incertidumbre existente para este forzamiento.  Para cada 
modelo se obtiene un forzamiento total equivalente que aglutina todas las contribucio-
nes al forzamiento para cada modelo en uno único.
El análisis llevado a cabo se centra principalmente en la respuesta en temperatu-
ra del conjunto de simulaciones, su evolución temporal, su caracterización espacial 
para la transición del Óptimo Medieval (del inglés, MCA) a la Pequeña Edad Glacial 
(del inglés, LIA) y su relación con el forzamiento externo aplicado. La relación cuasi 
linear existente entre el forzamiento total equivalente y la evolución temporal de 
temperatura permite calcular una sensibilidad climática para el último milenio, PTCR 
(Paleo Transient Climate Response), para cada modelo y compararla con los valores 
conocidos de sensibilidad climática de equilibrio y de las proyecciones de cambio 
climático futuro.
A su vez, se realiza una comparación entre las simulaciones y las reconstrucciones 
climáticas disponibles para el último milenio. Para las reconstrucciones climáticas no se 
encuentra linealidad con el forzamiento externo, de modo que el cálculo de la PTCR se 
basa en el cociente entre las diferencias de temperatura y de forzamiento para distintos 
periodos característicos del último milenio (i.e. MCA, LIA).
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